





DE AVISOS É INTERESES MORALES Y MA 'TERIALE"::S 
RIWACCIÓN y ADMINISTJ{AfJJÓN: 
Año IV ~ Argenl'ols, 4{l ..................... Barbastro, 1,° do Julio de 1899, I 
Toda la cOl'relpondencia le tlirifCirá á norn-r 
bre del Director, N 
- únl.142 
PRECIO DE SUBSCRIPCIÓI: "50 ,t .. , tri ••• tr. No H devuelven los ori¡inalel, 
L r t" "d d do mañana \ sentir,de los Santos Padres. fácil~ente l gur~ y ,desastrosa muerte de nuestra \ del,sacrifici(), eOIJ el que está connatu-a les lVl a e I se , C?I~lprende la sll_ma oe graCl~s y naclOnah,dad. . ' , ¡ l;ahzada, y, si menester fuese, por la 
---- ! bendICIOnes que el Senor derramarla en ¿Y cual es la causa de esa pasl vldatl, ! aspera y enrojecida pendiente del mar-
Al ' I Al' 1 S t' 'lIla Ila afortuJlada casa de Zacarías. S. Am- de esa eiJtóica. indiferencia, de ese apo- ! t.irio, que 110 esquivan nunca los t radi-
u' an~~rncl~rl e nge c~, a dealnSlaS¡I\'a 1
1 
brosio dice que María habitó en aqllella I camiento de ánimo de mwstro plleblo, ' cionalistas euando se t.ral'3 de salvar á 
y lI''''rn l,,~ana a encarna ,Ion - ~ l' ., 1 1 d SIl ' . , , ¡ , '" ' 
1 t'~ 1 1 ' , tl'a ! Jt! IZ manslOn lasta e parto e tao sa- a Sopol'tar con estuplda resignacIón la ' la rehglOll y a la pat.ria seriamente I 01' IiI,l munllo en sus punslmas ~n -, 1 1 f é t f d I t' "t ~ , , l' ') I . . ' 
- . '1 t b" la inesperada i le, y n es Igo e os por ~n os y ma· I catas ro.e y a sus autores y comp Ices, , amenazadas en sus pl'eCladísirn(\s illtere-
1lI1. ío1 , e~~umco et, ~.m }en 'ma I ,'a villas obrados por Dios en el nacirnien· La causa es que el liberalismo ha mate· ¡ ses y en su mi:<ma vida y gratlslma no lela \le que su pl'l . t rl I ,- .., 1 ¡. r d r d 'I'd ti' E ' • 




po~ ~tUlen pnt~tClpaé H
1
wn- I 1'I~ Izda o,, mteta Iza, 0ct' den~1 ~~I o ya tl
l
- ¡ :JI dla en que tales reivindicaciones 
, '1 d d us ! te la la ec 10 a \'lSl a, res 1 uy IH \)~e j mIDa o a es a socle a , a\'lua tan so o : se logren, IIuestra, querida patria resur. 
h~sta e1ntbo?ces y b,ol ava.~z~r:sar:e~t~ i luego á Nazaret, donde estuvo los seis ¡ de goces materiales y de bajas cOllcupis- ~ girá de' sn actual postración y anonada-
alno~, l~ la conce )( ~_ mlda~gl a(10 por i meses que la restaban de su eDlbar~z(). I cencias; y esa degradació¡¡ y ese afemi· ¡ mi~nt.o llena de vida y de alientos' S--I1-
U\('I:\ seis meses UIl nIDo eSI 1 'E I " d l V' , S ., 1 l' .1 I , , , w , ' ". '-. 'd I • 'd dero : "n a VIsIta e a u'gen a anta lIamlento mas que na( a es e ongen ue ! tll'ase ca,paz de gl·ftndes empreElas de 
~)IO:S, palAa 18el'óPr~ul ~Ol ~a e~eal'l)aOI1'CI'a ¡ Isabel fué la vez primera en que ¡;¡~ ~ a esa actit ud fría, excéptica é indiferente ¡ eontinuar llenando en el mundo la .iu-
.l'll'SlfLS. egl souremanel 8 . I . 'ó' 'b1' t 'ó 1 1 ,1 bl" " . 
• ! 1" V' . . l"ó d d l g Y IrecolloCI ) pu ,){'amen ereverenCl Cúruo ! en que se la co oeauo nuestro pue o 1 sIma mlslOll que la Pro"ulencia le'h. eo-
a ,a lrp;en y les? ~I ,~sl e ue o'al l\f~dl'e rle Dios.Por eso la iglesia ha qUt'. I con relación á las pl'esl'ntes desvent.ura.s ¡ comendado en bien tie ia humanidad' y 
('on tan faust o mot )\' () VISI al' }lerson - 'd 'bl ' d i , 1 " . " 
. , . ., 'd' d' alí !)') o perpt-tual'la est a pCJen o en su me· ! y a los verdaderos responsables de ellas. ! en la esfera mternacional y diplomátit'a 
n~ente ah su bllTlOla !laral ;t,r.'t~ ~~~'dl f,t- ¡ moria la fiesta de la Visit.ación, la tl!al ¡ Pero hay !tue avivar el esriritlll'lihli- ~ recuperará aquella legítima intluenci~ 
.SIliHi. en ~)rlad"enla por e c ISI),I,ngt"l °d'I'~' ! si fué obsél'vada por los cristianos de~- ji co y quP. despert.ar las dorlDidai ener- 1,' á la que le (lan indiscntible derecho sn~ 
VOl' J sena a a loma que .os e s-' di' lb d I I 1 • JI" • 
l,clli:a con sempjante maravilla. feé 
?S Pt,lt'lmíderos a ortes) he a glest!a. no i gias y qlJe luchar noble y \'alerosam~n-I' g, 01'10sas tl:a~lclOn~s, su, briJIante,histo-
- . d' ' I 'd pal'a u IllS 1 ,11 a corno a asta e J('IIlPO te en el tel'l'eno legal' mas 'ay' que solo n8, su enVIdiable slt.uaclón geografica y E~I llllsmo la en que a escogl a d U b VI fi d ' . I . ., , 
l\:[ ;ld're del Redent.or tuvo tal revelación, e l' a,no, ,v con ~ma a por su 81Jt'~l· luchan los pueblos y los hombres (le fe, las Virtudes, jamas oscurecidas, y las 
: ~ t')' esta para Hebl'ón residencia de sor Bomfa,clO XI el ano 1889. los que eSllel'an algo, los que tienen una '1 p,nergías, nunca agotadas, de la excep-
P,l1 11 , , • 'ó l' I"d 1 '1 - l .. 'ma sinarredral'leladist.anciaque - ,- ,--- -_____ ___ • mlSI nquecumpll',agunl ea querea-, clona razaespanoa. 
S\lpll , ( 11' L bl b Cua'ndo II't . d di? á d¡,:)¡a ciudad separaba de In d.e Naza- , Q 11 t I 17.~1'. ,os ~ue os que · n? usca~un I ".¿ p "egal'a an suspira? a 
rt'l \ -tO legnas próximamente) 111, lo ac- ! Ud 8gua pran O I maR all.a ~n su morlo de ,~~l, ~s .P,?~ qu~ I Ese ~s el ~ecJ e!.o de la Pro~ldellc~a, ~o-
,'1,· t. d y escabroso del caminO que I I han tl'lmlllado Sil evoluclOn IlIstoJlca, o mo lIuesha mas halagadoJa aSIllraclón 
~1~1~·;:1" ~e °re<:olTer. I --- ¡ por ql: ~ por Sil I,H'opio a.batimiento y de- I ~ I1ne~tro más ardiente ~eseo e~ que lle-
V ugada á Hebrón la ti~rna doncell~! ~areep, increíble,lo que ~c~lTe en Es- I ca~Plll: la~ se Slel1t~11 Il~pot~nt:.s para ! g~e PI ?nt~, par~_ s~lval' ,a Espan~, pró-
de N:l.zaret, enmuninóse (ti I'ee: amellt e a ¡ pana. Hemos ~el'lhdo lo.s ultl,mos re~,t{~s I de8em llenar en e,l oHlen lIltel natlon,a,l el ¡ xlma Sl!1O a, desi:lparecel del catalogo de 
ca~a, d~ Zacarias, en cuyo l,ori al agl}al'- ¡ de nuestro no Igualado ImperIO cololllai; papel que les COl responde ~or las vu tu- 1 las naClOl1e~. 
dálta.hL, alegre y juhilosa, Isabel, qll!~II, i y todo sibu~ en la Pe~ínsula como si tal I d~s d~., su raza, po~ los, tllnbres }~ su 1 .. ~-~""''''&'''-~~IIiI!'I!~~~~-''¡¡~~~ 
nI \' ~ da, abra.zól[~ con la mayor efllSlOllj ¡ cosa no hubiera sllcedldo, y los respon- i hlstolla y por su sltuaCl?n g;eoglafica. • 
y oeilJ'l'ió que al saludarla eluiño que ¡ sables del desastre continúan disf'rnI.Hn- ; Pueblos tale~ s0!l absorbIdos. a la post!'e i Carta al Sr ObiSpo de 
ilHaba en su seno vióse de súbdito ilu- ¡ do, pel'manenteruente unos y por la. al- ¡ por ot.ros ~as ,VlgG~·O.s~s, mejor orgalll- ! • ••• 
mina~lo por los resplandores de ,una luz ¡ ternativa ~n el goce del pod~r. otros, .de I z~d~s y mas b~en dll'lgldos POI: sus go- ! --- '-
celt'st ial y dió un salto que, ,"oto la m~- ¡ las v~lItaJas, sueldo~, posJClOnesé m- I blemos, Espana no ~e ~n~uentJ a afo~tu- I Mi ilustre y re~petado amigo: «¿POI' 
dl'e, la cual participó tamblen de ~?3 ce- I flnen,clas que ,la po¡;;esló~ de) mando pr~- Il!a~al~~!lte ~11 ese ca~o, tIene e!l s~ seno I qué no dice ust.f'd en público y e·on. su 
licos fulgores que ilustrab~n al 11ljoj ~ '¡Ilorclolla,. Fue en FranCia ,donde, ~I pl'l- ,ahoslsl~os ,e~~mentos ,d.~ vlt.al~ da,d, firma muchas de las cosas que tan grá-
esos prodigios diéron.la 3: entender, o meli!reve~ de u,na guerra m!el'naclOllal, sobradas ,enel ~I~S en P~I CI?n con~ld~1 a- : fi~a1ll,el~te, expone en su carta? Eso con-
conocer, el angusto M¡¡~terlO rle la En- ! cay~ \1n Impel'lo, q~e par~cla robust.o y bl,~ <le su,s h~D1?I~S J1a~a aC,(~!lletel ~I,~!I-l tl'lbmra a romber la lápirla de hielo de 
carnación y la in(lujeron a exclamar en , pOflel'oso; y fué alh ta~blén donde, 110 ¡ d:~ ~1l1,pleSa\e Iml}oI,t~n,tl~lrna ,mlsi~~ que [lste~ habla,. _ 
alta voz: e Bendita eres entre todas las I obstante ocupar e~ ;nemlgo 1~ departa:- rehglOsa,. ~oClal y pohuca ,que cumplll . «~1i bac,ulo !JO est.á solo, y aunqUe no 
mllgeres, y bendito es ~I frulo ~e tu ! mentos (~~ la naClOn r su mIsma capl- en los destinOS de la hllmamdad. hubIera mas que dos, con ellos se puede 
vientre. ¿De dónde á mI tanta dlcha.! I tal, pel:dleronse n~ mas que dos de aque- Naciones que cuentan con todo eso no formar una cruz, y pendiente de sus 
que venga á visitarme la Madre de mi • llos; mIentras aqUl, con .sólo apode!'arse pue(leu perecer ni sucumbir, poseen me- brazos, ofrecer á la justicia dh'ina el 
Dios y miSeñor?Favol' qne ~~ soy capaz de UI! puerto de las :\~,tllla8, e.ll~regan- dios para levantarse de su post.ración y te~timonio del martirio para que se 
ele agradecer dignamente,de.Jafldo,~e t.an sele esta~ ~ el Arc~l~I~lago fihpmo, no abatimiento, no han terminado todavía apiade de esta sociedad que se derrum-
llena de asombro como de confuslOn. El puesto sIqUIera en htlglO. su finalidad histórica y ~ocial, y asiste- ba, de esta Iglesia. que se esclaviza de 
mismo niño que tengo en mis e~trañas Parece una ihl~ión, un sueño; y es,sin les derecho inconcuso para intervenir este ejércit.o que se hunde, y de est~ pa. 
ha eonocido cuanto vale tu celestial pre- emb~rgo, una t~'lste y d~scons~ladora en)a resolución de los tl'ascendentalísi- tria que muere.» 
sencia, saltando de ale~ría, del,ltro de re~I)(~a~l: to~o, sl?ue lo mlsl~lO;. Iguales DIOS problemas internacionales y socia- P,el'dóneme usted, Sr. Obispo, si para 
-ellas lueg'o que llegaron a miS OIdos, !as 1)J'lllC~PlO¡;¡, Identlcos ~recedll!lIentos y les. reahzar Sil <le,seo pongo á la cabeza de 
primeras pala.bl'as de la, dulce s~lutac~on. los IlIlSmOS ho~bres. Cu~nt.o,a estos, ya Aquí 10 que hace falta, y urge sobre- esta cart~ abIerta ~sas magníficas pala-
Dichosa mil veces tu, quenda pnma que no como justo ~ast,lgo a sus eno~- manera, es extinguir el sistema impe- brag que a pesar de su amargura vibran 
mía., !lue, con noble sencillez y ,sin ha- mes fa.lta~ 'p~sadas, slqUle~a como medl- rant.e ~ que, á ojos vistos, nos destruye y con la ~}ocuencia de nn apóstol y que 
cer lugar á la menor ~ll1rla, crelste h~l- da de pre~lsión y par.a ,eVitar mayores aniquila, y sustitllirle por el que 'la 1'8- t.rat'1l a esta. atmósft!ra de presidio y 
mi1demente cuanto el angel te anuncló males. debIeran llroscnblrse del suelo de zón y la historia aereditan <le consuno pantano elJ que se asfixian las almas no-
de I\itrte rle Vios. Sí por cierto; por que la patria, ó por lo menos de las alturas ser el más adeeuado y beneficioso para bIes, acelJt.c;s de Mendoza v de Cis-
el Todopoderoso, que comenzó en tí co- del gobie!'no, los autores y ~ómplic~s el modo d~ se,r de nuest.rfl, patria, y el Ileros. '" 
sa~ tan gl'andio:-clS ,Y tan, altas, las ~ca- de la catastl'ofe, y declararlos l!lcapacI- que por anadldllra,. e,levo a ,altur~s ~e Usted !ll't',tenece á la raza gloriosa de 
bará y las l)erfecclOnara..', como tu lo tados ad. perpeluum para regl!' nues~ I gloria y engrandeClm.lent,o a que Jamas pl:elarlos m,sl,gne que señalaban con el 
has esperado. El te empeno su l'alalna, tros destlllos; y .nada de eso, o que a pudo e~lcumbral'se nmgu.n otro, pueblo I baculo el SItIO donde el guerrero había 
)ues El te la cllmplirá.,. ,eso se parezca, tIene _lugar. de l~ tIerra. P~r buena d~cha eXIste to- dt~ c1ayar, Pllsancha.ndo las fronteras, la 
l A esas exclalllaciones de su pnma . Y e~ más de extranal' lo que ac.aece, d,avla en la sOCled.all espanola ~arte con- balldera (le la, p.atria. Por eso usted, 
c()nte~tó la Virgen por morlo sobre t.oda SI se, tIene en cuenta que los antiguos slderable ?e. la IU!sma qn~ a~P!ra c?n fe I como los que \'1\'lmos en el pasado para 
ponderación humilde y morlesto. Velan- partIdos, causant.es del ,desastre, , sobre y loable ,~I~lsmo a la reahzaclOn de Ideal I no ahogal'J~o,s ~n el cieno del presente, 
d, cuilli:lfh·;ameute cllanio l'e'lunllar pl1· complE'tam(·nte desacredltados.est.an des- t.an patl'lotlco y levantado. 110 puede IIlTIglr en tlerredor la vista sin 
di~ra en su honor, refiriendo á Dios el he~llOsj.é i,ntent.ar reorganizarlos, ade- Y esa porción d~ n~estra socied~~ es III~dil' al Señor la, cruz para. ofrecer la 
mérito y la-glüria de todo y mostrando mas de mSlgne torpeza, es labor entera- como la fiel deposltal'la.y la celoslslma ,,¡da en ella y alejarse por el camino del 
la gratit.ud que rebosaba en su corazón mente inútil y bald,ía; Pueden gl:lv~ni- guardad~ra del ar.ea ~ant~ que contiene mart.irio de este mal' muert.o del honor 
por el cúmulo de gracias y de favores zarlos pal'a que contmuen sus movlmlen· I las doctrmas, las mstltuClones y los pro- y d~ la fe, que se llama el Estado espa-
con que el Señor la honraba. Y ent.on- ~os a~ónicos; pero su resur.r~cción es 1 cedimientos re~en~radores y ver?adera- ñol. 
ces filé c1l8n<lo ia dOI~cell~ de N,az~ret nnposlbl,e., Han, myerto ?efimhvamente Iment,e r.ecúnstltut IVOS de Espana" y al , Pero yo creo que hoy el martirio con-
prorrumpió en aquól msplJ'~(io cantlCo, en la opllllón pubhca, aSl l~s turnan tes propI? .hempo,l~ heredera de la~ vn'tu- I sl~te en na,"~gar s?bre estas ondas, !'u-
en el que resplanoecen, por Ignal la ,~a- MIDO todos los parlamental:lOs, no solo des Clvlco-re!lglOsas d,e, nuest.ra, mdom.a.. ¡ fr~r estos VIentos que !.raen disueltos 
yor alteza de pensamJent.o~., el espmt;u JI?!, sus gr~nd~s fracasos, SIDO que tam- ble raza;! ,e~a porclOn esc(\glda, dls- I ~,l1Ja!:'ma.s (le ,nJIIlaflur, re~istir el aborda-
de la más encendida de\'oclOn, las m~s b!en y prlllClpalme~te por q.u~ h~ce pue~ta esta a el1,a1'bol,ar, cuando en E'1 Je de los baJeles , ell 'ltle combaten á la 
pomposas galas del e~lilo, y los ~ent.l- ! tIempo que han termlllado su ml.slón lm- rel?j de la ProvIdenCIa suene la bOl'n , Il~n~ de la Iglf' s l~ , los piratas de la ¡m. 
mientos de la mis profunda hnmllda,d'l p:a.~tando y,l~rocuran~o conso~ldar _ un la.I~~~cul~da ballde~a de las. grandes pledad,~' yoJar él etlñonazús Ó asaltar 
Tres meses próximamente. perrnallc- regll~nen 'pohl ICO, ex?tl~o y anfJespanol, J:e!VmdlCaClOnes ~at,óhcas y naclOnale~ y I con las espadas, la Il:lye capitana de esas 






LA CRUZ DE ' SOBRARBE 
----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
fant.es á la orilla" y levantar el altar y 
el trono sobre los despo jos y las ruinas 
de la r evolución a Jliquilada . 
El t ritmgu lo de la. TII asonería judáica 
apar ece ya en las eumbres del Estado 
co mo el (',lléldrant c qn ' ~efuda las hora:; 
de la. ignominia, la sombra que aumen'ta 
y (:1 :;01 lj ue d 'c lina .Y tn.l.s poll e los t ris-
ti' :; }¡orizollf e. Il e la España. (h\ la regen-
Ci;I , como si no q\li ~ il>se nlHn char S~I luz 
aiull1bnllll lo la (' loaea Var!HlIl l.' utal'1a.. 
¡Y no h:1 de !t ,üJe I' llUH palabra de 
sald a ira ! . . . Labiu ,;; <lIle han perdonado 
y l'en(lecid o t;.I III :.1::; veces, ¿110 han de 
llIaldeci r lIn ~L s iqnie l'n.: .. , 
¡ rglll-'ÍrL q\l P. su esela\'iza, ejército 
1]l1e ~e hUlId ._', pa t ria tlne mUe! e! ... », y 
¿vamos á pn.'sp nti ílr la e:;;clavitnd, el 
)¡ull (limi elllo y la muerte, sin que Jos 
los lab ios de' lIll . apost.ol pronuncien el 
anatema contra los poderes preva.ricado-
r es I)ue acnmnlan blasfemias sobre el 
si:l,ntuario y crespon es sobJ'l.J la patria 
desgarrada? 
Señor Obi s po las logias han dado la 
consigna ¡abajo l.-s cura~! y con el nom-
bre' de reacáo¡¡. porque la impie(lad 1.0-
rlavía e=, hipócrit a . gritan, ¡muera la 
Iglel'iia! Los poderes oficiales autores de 
la catást.roft', a In paradores de la im pie-
dad dan asien lo ell t re los leg isla(lores al 
Gran Orielile ¡·.S}i((,úol rldendido calil-
rosament·e por todos los ~¿el·nwnos.·. 
durmientes y de:-;pierlos qJI~ ¡Tepl'esen -
tan! á la cat.ólica j1~;;pHila. La logia ha-
ce su entl'ada solelline eH el Parlamento 
que hasta allOl'a <liri~' í a en la sombra. 
Los traidores <l 81 Katipunall maldicen 
al fraile, qUI\ uur[tlJie tres siglos mant.ll-
vo á la corona d ! ~:I';paña el Archipiéla-
go magallánieo, I!!l e él cOlJquistó y ciri-
lizó, y mientrll ::i ~m;tieJle enhies ta la ba.n-
dera nac:ional ('n tl :,t1 h j illl~ desu~ea Illt~ n­
to Je Baler, la lllaSollería ruge fllrio sa , 
pidiendo, como el año ~4, cUl'lle de reli-
giosos para satisfacer los instintos de 
antropofagia sacríleg'a que sabe desper-
tar en las mu chedumbres en\'ilecidas que 
acaudilla. En ia cát edr3, en el mee/if/g, · 
en la calle y el Parlamento)' la prensa 
se crucifica diariamente á Cristo. Hiel, 
,;. '::: __ ~J" ~'" " " , ~ " ... vinagre, ~.llina.s, ~ ¡ avos, lanzadas é iH-
:. . ..... . jürias recibe tocIos 'Jos día::; en las gran-
des ciudades, donde aUlI resuenan las 
aclamaciones á Banabás. 
Ea vano los discípulos que no le nie-
gan y sig::en el cjlllino d,,\j lluevo Cal-
vario.r le le valltan del suelo y le ayu-
dan á ilerar la cruz, min:1I impacientes 
esperando que COlI Jlobie arranque 1'0rn-
Jla ' las filas de la 1I111 ehedumbr8 euriosa 
ó deiciJa y sC<jue el di\rino rostro, des-
Jlreciando las befas y la muerte quien 
tiene obligación rná~ estrecha de alentar 
al pUGblo fiel para que no desmaye . ,. 
E,índellse al P f!S O de nues tras alJoll1i-
113cioues los homljJ' ()~ divinos, palidece 
con el snuur de la m llertE' el rost ro él1-
sangTentado y ... ¡d 411e e:spe l'3.lllos no 
llega! 
Cada transacción con los "erdllgos, es 
ulla espina más que clavamos el1 SU8 sie· 
lles. 
Leralltado sobre el Estado moderno, 
que es el nu evo Calvario, ya no ei:itá el 
Señor crucificado entre d os ladroll!'s, si-
no entre millares de eilos . 
Las constitllciont's lJIodernas son el 
Inri de su cruz. 
¡Y la tUl'ua deicitla hl.s cnmenta r ego-
cijada con el antiguo g rito blasfemo: 
lVolu)Jl/I.s !twl e r e.rJ'j{(¡'(! supe1' nos. 
¡No qlle1.'~mqs ~)ljgf'(.) reiu-e-60bre.n.os .. 
otros! 
¿ y no ha Ile haber, selior Obispo, uua, 
mano sagral1a, (jlle a l'ralli) ne los clavos 
y el a frentoso le írcrCl.Y restañe las he-
ridas qne got ean s'llIgl'C sobre unos pUl'-
tidos que pareCt'11 l¡'R;inIW:, ele réprobos? 
¡Tiene ~etl como C!l la. t,U'l ie de h Re, 
denciór.!, y TlanL a jí viaria, ¿vamos á 
sostener el brazo {Jlle alarga let esponja 
empapada en hi~1 y vinagre hasta sus 
di vinos labios? 
No murlllurarán ya el dulce ¡ Perdó-
nalos, Padre mío, que no saben lo que 
hacen! porque lo:; que le crucifican son 
apóstatas y saben que es Dio::;. 
¡Ah, señor Obispo, qué horas estas (le 
tan pellosa llesadumbl'e para las almas 
creyent,es! Parecen ~ma pesadilla y son 
una realidad ... ¡Dios lo quiere!-gritan 
á lo largo de los campo ' (l e batalla los 
cruza los del siglo XJX; y Godofredo no 
descubre las huellas de P údro el Ermi-
taño, Luis VII no oye la voz de San 
Bernar'do, RicHrdo no recibe alientos de 
Guillermo de Tiro ... 
y los crllza.d lt~ ( ~ lI l l su cl1lJdill 'f\ siguen 
tombatieudo, y á sus corazolle~ 'lue no 
se I'i 11 (len ! llegau :i veces palabjas tris· 
tes de almas enfermas, pidiéndoles que 
arrojen las anlJa.s, que dejen á Cristo, 
alma de E::;paña, en poder de los infieles 
y hast.a ¡que imiten á Pilatos ó acepten 
áSaladino! 
Seii.or Obispo, esto tendrá nombre en 
nuestra lengua, pero no lo tiene en nues-
tra historia. 
En esta tierra de E spaña, nunca se 
quedó at.rás de la bandera de la. patl'Ía 
tremolada por el rey , 1-\1 guión arzobis-
pal y el pectoral lle! Obi ~' p(), y varias 
veces fueron delante abl'iéllllule camino. 
¿Y podrá hundirse la fe el! las simas 
abiertas por las logias; la virtud en las 
ciudades de Pentápolis, que se agitan 
bajo el mant.o de una legalidad sin jus-
t.ir.ia., el honor, y la bandera y la histo-
ria de España en una gran catástrofe 
que, desde sus orígenes hasta su fin, es 
IIna inmensa trl1ició ;1 á los derechos é 
intereses de la víctima pa ra salvar los 
del verdugo, sin que una voz apostóli-
C3 , no con los quejido::; de J ub ni los 
lamentos de Jeremías, sino con el fuego 
dl~ las imprecaciones de Ezequiel é I::;aías, 
azute el rostro de los tiranos?» 
! Senor,obispo, más de la mit.ad del te-
¡ nitorio nacional ha. pa:oado del domin'jo 
i de la fe católica al de Estados hereje·s. 
'
1 ¿Y hemos de aplaudir, en nombre de la 
! fe de nuestros padres á los autores de 
, su «lerrota? 
I Pero á ¿quién se lo pregunto? Al Pre· 
¡ hd0 insigne, alma de mál'lir y de após-
! tui, cap;:;.z de ceñir bnjo la mitra el cas ' . 
I co de Jiménez de Rada ó de Chmeros? 
I NI), uO; á usted, señor Obispo, sólo le 
l'Ppetiré la frase final de la carta á que 
usted alude: El t'jércit,o cruzado está ya 
en Sanla Fe, á la vista del rey chico y 
del ültimo baluart.e infiel. Los reyes ca-
tólicos le acaudillan, pero se echa dQ .; 
menos al Cardenal D. Pedro de .Men41o~. 
za. I]l1e ha de clavar la crHz de~plata eq 
pI ::: :.'lne, ¿Por qué no ocupa t}sted su 
1'I1e~, ¡ o; Con más efll~ión que nunca be- ' 
sal'Ía. en t ouces su anillo pastoral, 
.JUAN V. DE MELLA. 
(Ve El COI'J'eo Espafl.ol.) -
Unánime protesta 
Dedamos en nuestro último número 
que-el eco de la prote~ta levantada con-
tra e.l plan financiero del Sr. Villaverde, 
repercutiría: clamoroso, en los á mJ:>itos 
toJos de lo Península; y los hechos ' han 
\ eui ,.:o á confirmar de todo eu todq aque-
lla aseveración nuéstra. . 
Manifesta,eión ~omo la celebrart¿ el úl-
timo lunes, no tiene precedente alguno 
en la hist.oria española; así lo reconoce, 
cnánime, la prensa á la par que atribu} e 
á tal manifesta.oión granJÍsima trasceu-
dencia y excepcional impor t.ancia. 
El act,o de dieho día e" enérgica y jus-
tificada condenllei rí ll l:e ]:, qL18 sigllifican 
y representan (>1 ar.tll<11 gobif'ru(¡ y su 
desatentada polít.ica ;es demost,raúón pal-
pable de que el pUéblo e .~paÍ1u l todavía 
vive y alient.a ; es el de.-¡; t'rta r de ese pue-
blo, generoso y viril, rie l letiL rglco ma. 
rasmo en qua le snroiera e l liberalismo; 
es, quizá, el primer paso dado en el ('a-
mino de su regenarl\.cióll; y es, IJ or últ,i-
rnoTpatente t.esti¡nonio de que tOt'an á 
su término, de que se han agota.do ya la 
paciencia y la resignaci ún, verdadera-
weute inconcelJi bles, de e ,~ e J.lueulo oe;;-
v el: turado. 
Constituye, realnl en Lf', un rptn .Y una 
provocación á las cln.!-'p.s cont.ribuyentes 
eso de que no se haya c:erce.nauo ni dis-
miuuÍdo un céntimo el capítllll) d e. gas-
tos cuando tanto redu t:i I...le y m(~rU1able 
hay en él, mientras ~e aumenlan consi-
derablemente los tributos y gabelas ya 
existentes, y se crean otros nuevos que 
el esquilmado y sufrido Plleblo ha de pa-
~ar para sat.isfacer la insaciable vor aci-
dad de los vampiros políticos que ha 
tantos años le explotan y empobrecen. 
Para los de arri ba, para los r¡ne man-
dan y gozan de la!! dulzura.;; del pre;.¡u-
puesto nada, t,odo igual, ningún sacrifi-
cio, las mismas asignaciones y los mis-
mos sueldos, para los de abajo, para los 
prod uctores, comerciante~ , iudustriales y 
obreros, que ban dado la sallgre y la vi-
da de sus hijos y sus ahorros, ó el pro- , 
dueto de su tr"P-bajo, en dos desastrosas 
gl1erra~ coloni les: ptl.l'a esos, nuevos 
g ra.vá.m olll·s,abr nmadlJ res tributos y con-
tribuoiones. 
El pueblo esrla.ñol sien t.e ham bl'~ J e 
justioia y sed de mora.lidad, de econo-
mías y de buella administ.ración; y el lu-
nes de la semaaa que hoy espira pidió 
todo eso á los poderes públicos en impo-
nentes, serial:! y graudiosas manifesta-
ciones, Lamentables son ciertamente los 
desórdenes oc;urridos en algunas capita-
les con ocal:!ión de dichas manifestacio-
nes; pero df)!!órdenes semejantes no son 
imputahles en manera algll na á los pro-
movedores de la grandiosa protest.a. 
Lo ql1& ha ganado, y está gauando, 
muchísimo terreno en la opinión pllblica 
con est0s sucesos y esta política desaten-
tada de I!uestros gobernantes, ::.on nues-
tros prineipios y soluciones, Jos hermo-
sos y regeneradores ideales del tradi-
cionalism o; esto lo acabamos de notar eu 
populOFa capit.al, que no hablarnos de 
referencia. Y el presidente de la Comi-
sión permanente de lu.~ Cámaras de 00-
DI'ercio, Sr. Paraíso, dist.inguido pai~ano 
nuestro, a.caba de declararlo con loable 
civismo y noble franqupza aragone~a. 
todas nuestras desdichas, y que alcanza-
rou la parte del león. Ni si por ello reoi-
bieron dones los clJntrata.,n~es; sé que era!l 
pobres y los vemos poderosoR. Y tambiéu 
sé que e l.1 puco Inás de , !l.n~ g~n?r~ción 
he 111 Od V 1~ (', \I rl ~ ' a fJarecer el 1 m perlO 0010-
nial [¡lás rico y ex tenso que se oonoció 
en el mundo, y que uo se perdió por la 
fuerza de las armao,¡. 
Hemos visto, C0mo durante el afren-
toso periodo de 1820 á 1~~3, primera eta-
pa de dominación hberal, eedióse traido-
ran.ente el cont,inente amel i ·lI.no, desig-
nando al afE'cto las Oortes de U;írlb; para 
mandar los pjéreitos á generales maS(Ines 
que pacLarou COl! el enemigo. 
(Jutn o rl tlJ'/tn te la regencia elll María. 
Crist,ina de BorbólI, na-Ul'al de Nápoles, 
emppzarcdl nf'go eiaeiones para la venta 
de Fernando Póo á Inglat,erra. 
Corno el in vict,o, honrado y progresis-
ta E;;J.lar t~ro, furlllldizó el contrato eu 
60.000 li bras est,erli nas. 
Que ['~illanr/o I~abel II se abandonó la. 
isla de San t.o D(,mioglJ. 
Que siendo presidente del Consejo y 
miuist.ru de la Guerra Prim, propuso la 
ven ta de Cu bao 
Hemos vÍ!,¡to que desde el ad venimien-
tu de D. Alf\lJlso hasta su muerte, se ce-
dieron á IlIglat€'rra los territ,orios que Es-
Ha dicho el Sr, Paraiso: Soy republi-
cano; pero si dijera D. Carlos qUEI acept.a-
ba nuestro programa y cumplíalo est,ric-
tamente, guardaríame el gorro frigio é 
iríamos todos á su lado.» Nllbilísima~ .pa­
labras esas muy prol.lÍas do quien lleva. 
en Sl1S vallar,; sangre españllla, sangre 
a,ragonesa y ¿por qué no d('cirlu? salJ~re . 
lefrli~ta, y de quien abriga fin su corazón 
paña tenía ell . Borneo, á. Alemauia los 
Archipiélagos de MlI.r"hall y Gil'bert, se 
otorgó absolltla libertad de cornfwcio en el 
Archipiélago de .Juló á luglat,erra y Ale- ''Ir 
mania, yesos dE'rechos, que tantaS' veja- :~ .. 
s~ntimientos gellerosos,patrióticos y hon-
rados. 
l!icne:s nos han producido dllranto la pa-
dos. .'1': , ... f 
,.d. guma d. (Jub. ti.~,tadO' Uni-
Dllrant.e la re~irle María Cristi- :l" 
ne. de H.1.p,;bu·rgo~at.li~·ál de Austria, se 
han entTegado ti lo~ Est.ad.>s Uuidos en 
virtud d~! tratado de ParÍli, las islas de 
Qllieren las Cámfras de Comercio recf 
ta justicia, admini!< Lra.ción prt.'ba,diligen-
te éo ilustrada., Ji bert,fI,de,,; regitlualE's .Y 
municipales, d(~scent,ralizaC'Íóll adminis-
trativa, radicales ecollomia'l mediante la 
supresión de todos los organismos inúti-
les, incompatibilidad absolut,a del cargo 
Diput.ado con cualquiera otr, ret.ribuido 
por el Estado, ó por las grandes empre-,. 
sas meroalltil~s Ó indt1stria.le~, fo.meüto 
y desarrollo de las fuentes de la riqueza 
pública, decidida protecnióo á, la agri-
cultura, á la. indust.l'Ía y al come~ci.o, 
Pues todo eso que quieren di~hl's' entida-
des, escrito está con · car&ctel'es indele-
bles en nuestro antiguo y regenerador 
programa de gobierno. 
O.n,ba. Puerto. ~i~o y Gultm,' y los Archi-,. , .. 
plelagos de FilipInas y Jalo. '. ' .. ; .... : 
Se veuden al imperio alemán, en vein-
t.icinco milloues de pes~t.as, los Archipié-
lagos de Mariauas, CarJ~inas y Palaos, 10 
d';:S~ anuncia, .como proyecto, la venta 
Vengan: sí, las Cámaras de com eréio 
"a cobijarse bajo 108 anchurosol:! pliegues 
de Fernando P6.o, Annobón, Cori!>co y 
dem¡Í,s.posesiones españolas del Golfo de 
Guinea.. 
1:7:
Item más: Se dice que si los tenedores 
de la. Deuda exterior apuran, ó los 
e lo interior lo piden, SA venderl.n tam-
bié~ para pagarles el cupón las Islas Ca-
n8rla~. 
'fal es el inventario, sal va omisión,. 
de nuestra inmaculada banderalá cuya (1 
sombra bienhechora respíra~e el saueado Grónl"Ca agrl'cola 
ambieute del más puro pat.riotismo, yen 
cuyos defensores solo palpit.an vi vísimos _ . ______ _ 
anhelos de la salvación de España; acep- .. 1 pplo. ~ Ilu,.,n IIlnapl.'no. ~Imh.,.,.~ 
ten ~uestro pr?g;ama de gobierno, que/ _II"-ad. -, 1.0 .... e ":.p,''''i 'M".,~lt, •• ~ 
contl~~~ sol~c~ones , ~al va'~o~a,; para:. l.a . "¡:¡~a "al'lna f el ., ... ~jO-}:?.:.<i!o: .. ue ~.e.. 
gravlslma CrI SIS poht,lCa, SOCIal y e9C!llo- ("e. Ita .. 1 lubradur. . 
mica potiJue atraviesa actualmente oues-) '..l!jt-?J..-.., . . ~ ,' 
tra . desg~áciada" naéión. / . La cOl'la marcha al pelo, aUlIgo 0110: 
. ," . los proyect.os d.,1 SI'. Villa-azur para 
--- - - - - --- - _ .- . , ----"!?':"" ...... acabar de l'IacarllOs el último céllti-
,De un art.:Í.culo de IóEI Coneo Espa- 1110, prellsalldo yest.rujando al con-
ñol,. tomamos los sigllientes pánafos: tribuyellte IlIet.ido en UII Haco, apl'o-
. . '. . . . ... ~m,I-1 :má.; lIuest.l'O tl'iullfo; pOl'que la 
«En,ochenta años ?e hberahslDo. se h.a·; ' España libt'ral deg-enel'fida 110 se hfl. 
destrUldo cuanto edl?CarOll, e~ dlez SI- levallt.a.do cOlltra los opresores a pe-
glos, ~uestr~s proge.Dltores:.,T IL3. la Es- sal' de tantas afrentas. ilTllomillias y 
paña1lberal no ha 81do capaz de cnn~(·r- . . . . ~ "f 
var )0 que ad-Q_IJiriJ púa la ~tltria Extre- t J'al~)()jleS. y ha 1l11rad? c~n ll.)dl e-
mad'ura,una sóla región de aquella Espu- rellcw la. pJ'opag~lIda. lm~la é lmllO · 
&.a;t,del siglo XVI. ral, I.os Insult.os a Je.su?l'lsto y á su 
>·,tW§f>aña liberal perdió América, y Igll'sla. y el robo cnlllllJal de Hues-
en 'ella dejó abandonadas las cen izas de t.ra~ colonias, de nucstI'O hOllo,' y de 
Oort,és, Pizarro, Obando, Balboa, Sut.o , IIUl,:-;t.r(lS hijlls, V ahora qne t.ocall la 
Alvara,do, Valdiv~a , y tantos ot.ro~ CllltlO blllsa, t.odo d IllUlldo gTit.a; y todo 
cou esfuerzo d~ tItanes a,lcanzaruu p:'I.I:a son In;LIIifestaciolles de protcsJ.a y 
sus nombres y par~ su tIerra la glllt'llL C:lIIH::II:lZaS cOlltra d Gobierno; de mo. 
que, cual,l'humo, VImos de'HlpUl'eeer e.u do que ¡liS descabellados planes del 
nuestros ulas. ~ . . l H . l 1 
Tltmbién quedli.roll Pon OL'eitlJÍa 1ft>; de :-;eIlOI' ntllllstro (e a~lCn( a tu vez 
I1 L . C1 1 I \] sean e! si 1Hll,i,qllO I¡ne hHoo'a despertal' Maga anes, egazpI, ::Sa cee o.y "'\ n( a. . 
¡Pobres víct:mlls d e la iligl'!l.li \. lI d y d,' ti. los '1ue dtH~ rIlH:'tl,' y que estos ayu-
1ft. perfidia liberal! ¡SUS huesu,; no hubie- den oí III S que hace t.iempo est.áll des-
ran podido encontrar reposo ti!) e~te sue- pil'J'tlls para. derroca!' al liheralismo 
)0 esterilizado para el hon or! Ant,es que 'lil e hacc ailOs divide, cOlTomiJe, em. 
.Jvuelva? á él necesitamos fert,i1izar! ,) % 11 poorece, dcsholll'~ y Inat.a á B~spaña. 
Inuestra sangre y limpiarlo de la. mn. la. S<3- El UI/IIg'l'eso .Y el Sellado en dOllde de-
milla. b l' l'Íall r eu lIirse lus' hombres probos, 
Desde qne lo,; afrance~a.l o~, nsurpando I . I d 
Sil. )IIIS .'.' lllclIIIS admillistra ores,lm-la autoridad, clavaroll sns ga.rrJ.s y ~us 
dientes en los dest,inos del E!:'tado, 1JL1- !' ,'Cell jaulas d~~ h01l1 bres :.;in sent.ido 
sieroll su principal empeiio en desurga- cOIIIÚll 1) de ¡;Ü-ido ~ 'es >,al ... :tos, sa!-
nizarlo, abatirlo y empobrecerlo. vu hOllrol'llls I xcepciolles; lme::'to que 
Yo no sé si en tal conducta influyó ex- se aprueban allí todali las leyes que 
clusivamente el cHpíritu masónico, gU(;\ propollell los IllÍllil'ltl'C's por más que 
tra.nsmite á los hombres con ~n ósc ulo st-all cOlltl'arias á la religión y á la 
frb Lernallos génnenes de la traicióll; só- pat.ri :l; y lid 1'1010 110 encuelltl'anl en 
lo sé gue todos los t.raidor~s fueron 111 a- ft'luellos lIIaldit.os recint.os las ideas 
sones. Ni si obedeció á la ilJcapacidad de nobles y patriót.icas, sillo que la ¡m-
Ios gobernantes para rE'gir tan vastos do- b d d 
minios; ~é que todos fueron iueptos. Ni ecilic\ad es tant.l, que las vel' a es 
~i claudicaron bajo la \Jresión de los ene- rel igil/siLs y polít.icas y los verdade-
migos de España, constantes prot,ectores rOi; plfilH-'ioI de regelleracióll de D. Cruz 
del E.¡l.ano liberal; sé que Inglaterra, Ocho a movieron lí risa á los que no 
Alemania y los E:stados Unidos sos tic- rlll'l'eCell ser llamados represellt.ant.es 






LA CRUZ DE SOBRARBE 
cah>licn. y h e l'c) ic a Ilación e¡'¡ Pllñ ol n 
haya lI eg adL IÍ. \.ant.o c n\fJÍl ecillli'-hto 
pOI' oltl'a del 1 ib e l'alitlnlo 'y la lll:lSc'-
lIería , 
I'al'a l'I 'g-ell(!rlll 'l:Ie E~IHI.Íla i'\e Ilt:c e-
s it.an t !.i t' lIIplal'c~ cHstigo l'l pam IOi:l 
cl'im ipa lcl'\ <¡lit: tallt(1 ahulldall ; y que 
g obierlle ll lal'! p e l'SOllll1'l sabias y hon-
I'ndaM que 110 CH tf\.1I cOll t a g iada !'l d e l 
venello so virus llHI~() lIico y libeml ; ó 
s ea aque llas p CI'SOllRS que aml\lI dI: 
Vel'ftM al. Dios .Y á la. patria, dispU(!st.as 
¡i, los may ores l'If\crificiol:l pum d efell-
dcl' al. .Jesucrist.o .Y sal val' li ~!'lpafta .~~ \ 
las ól'll e lll!l'I de UII H e y cató lico t.l'adl't! 
e iollul ó PIl más poca:-l pallllH'IIH: se 
lIecesita q ue e l lo do qu e (:':-Iuí á la HU-
..f fllCdici e baj+"- fOll d o y qu e vuúI va 
arriba e l agua cristalina ; que e l I'é-
gimell liuel'ai y masónico iLllt.icatcW -
co y Illlt.i español, e ll e migo d e C ri s to 
y I'lll Igl esia y causa de la ruiHIl 1110-
I'al y lIlat.erial d e Espail l-L !:l e hUllda; 
y vellg'a IH'ol ~ t.o -In. sal vnuol'a 1I101l111'-
quía cat.ólica t.rarlíeiollnl. 
'" * * 
L ~ l ' g'allina cOllll'l'e lld e lÍ IIll1chas 
::;¡ J'a~ HS y val'Í edade~ seg'úlI los distill-
17' , I t.1' ~ pa'Í:-;e:-l y <,Iirnas; y t~ S UII. a ve de 
mu e h" rendillli e llto y ut.ilidad pum el 
lallradol', por HU Clll'lIe y por los hue-
vos 'I"e pOlle: es la r e illa de las aves 
dt~ cOlTal, pues cada g'allilll\ hare al 
HÍlo 1'50 huevos y msl.s ernpezalldl l :í 
pOIWI' á los ~eis lllp.l:les, :1 sielldo en el 
seg'ulldo año de HU '*l.a, cualldo es 
más fecullda en dismÍl í'ucióJI ha¡'!Ja el 
cuart o : UII gallo 110 puede tell~l; más . 
{jlJe doce gallillas si 101:'1 hUe VOS hall 
.. '; :i':t1;e s e rvil' para j¡U'.ubal'los, S puede 
la g-allilla mallt,c llcr COII ciert.a ecollo-
mía (." ías ca:-;as de labradores con 
hiel'ha8, illloH'ct.os y I'el'!íduos: la illcu-
baeic 't11 dura tic 20 ó 22 días y lita 
clll c en. puede hacel' nacer de 1 ~ a. 22 
polllwlos, sie lldo la m ejor época de 
p Oll t·1' cluecas 10:-1 1)I'illlt!I'OS meses del 
año. }1Js una illdust.r'ia Iucl'at.iva. biell 
cuidatla pOI' la", labl'adoras, aUllque 
COIllO lIegocio se ha de l'ecul'I'il' á la 
illCl.lh 'lClÓn artific ial COII razas esco-
gida . ..; y IL))l'OVeChalldo los 1I0tables 
adelll ntos avícolas , 
:;: 
:1: :1: 
!\. df'j fUl le vllntal' cabeza: 11 ueHt 1'0 !o: 
minist.!'il f; d e H a ciellda h acell t.mt a -
llO:-l fa vorab les á las fuer tes IIIH· io ll e¡.: 
extranje ras quc sc illlponell á t..,,.; mi-
lIis t.ros: lI ece ~it.l\llIos g'l' ~]lIjas - escue la:-l 
1:: 11 las que se e ll i:lefm r~ IIlftll e ra de 
pl'oduc il' la lIIay ol' cosE'ch a CO II elllltl -
1101' gast.o y hnc(w g'ralld e~ economías 
e mpezILlluo pOI' lo~ d e IlUí8 arriba.; ad-
llIilli~t.raci ú lI h Olll'ada .Y sabia COII 
l'llIp k ados que 110 se dobl e n COII dá-
di vas lIi alllell a~' l S , para qlle no 8e 
filtr e el dillel'o del cOlltribuye l.lttl . 
1¡;1 I:¡ brador "JI. 111ft I e ll gelle nt.l 1'01'-
{que c ult.h·a u l! nl asin~ fillca s sin capi· 
t.al circula lite; .Y es que la agric ultu-
ra es como la illdustl'ia, que lIecesita 
h e l'l'fllllif.'lItas, capital CII eil'clllac ió n 
y pel'so llll S illt e ligellteH ; con bllc'nas 
h('!rl'lI mi e lltas í:l e t.mbaja bié ll; CO II di-
IIt:! rO s e comprall prim e ras llIat.e rin!l, 
Rt:'llIillas'y aU(1I10S y Illlilllales; se eom-
)Ira al cCJIlt.Hdo y se vt'lIden los 1'1'0-
dllctnlo\ cualld o C(lIIVi e ll e : pe ro allte 
t.odo debelHos ullil'rloS para delTocal' 
á los gobiernos liberales qne 1I 0 S 
c'prim e ll y para impllllcrnos á los g'O-
hi e nlos CUIIIO ~ucede e ll Frallcia: los 
labrado res, si e lldu los m á s, so mos los 
lU e llCH; at.elldidos. 
I~ t cOI,,.e'~fJ(lIl ¡;(Jt del rallé." 
• • e 
Cronica 
(Jon la mayor pompa y esplend9.1 :~­
sible se ha celebrado el s()lemtlísiriÍo .t.'ri-
dua que en la. Iglesia de San Frallci~no 
consagra todos los años al Deifico CMIt-
zón de Jesús el Apostolado ele la Oral'Íón 
de pst.a ciudad. 
'rudas llls t ardes se llen a ba. de fielE' s e l 
slllltnoso te'llplo. Los elocuentes OrACI\!-
res, nos hau dado á co nocer con pel'sn a.· 
sí va pala.bl'a y unción e vangéliea, I,¡,.: 
exceleIlCiA.lI· del aposto lado y los teS f/ r(\~ 
de ese alllabilísimo Corazón de Jesús ,{'n -
yo iufinito amor por los h ombres, si P '. l · 
rrespondemos ti. ~ us finezas, será prenda 
segura de n uestra ~al vacióu, El Hust .. í 
!:l imo ~r, Obis po asistió todas las t.ar d;~ -. , 
y el día de San Pedro , últ.imo del Tridll \! 
dij o la Mi :;a ne Comunión, distribuyeou \JI\ 
el pan Eucarístíco á 700 fieles,qnetnes ,'1 
cucharou con religioso silencio' de la-bi (,s 
t au augustos , momentos antes de la el)" 
muni ón, hermosa y sentida plát.ica, teji-
}1~ 1 cOllejo es UIIO d e los allilllll,les da cou las flore~ más bellas que la mi3t.i-
más út.il es al labl'adol', e l quc se ali- ca ha d€,posit.ado al pie de aquel adora-
Ul t:' lIta de co:-;as de poco valor, lIece - ble Corazón , y expuesta con aquella un-
¡;¡itallclo Holo cuida.do: lIlIa cOll eja (>u e - ción santa, pn t l'Ímonio exclusivo de ~U ,,; 
de dar en UII afIO cuatl'o mil cOllcji- má,¡;¡ fervoros os adoradores, Lo desapaci-
o: (to~, (\uit.alldo algúlIJ eada. diez cOlle- ble::I: 1 tiempo no consint.ió ,salir la. pro-
jas 1l{'Cel"it.all UII macho que no d e be ?eS ~ 9 ~1 por las ca1le3, celebrlludose por el 
est.ar más que el. t.iempo preciso. El I~:~ter~or-:-d~l t,emplo. , 
la~'~dol'- o'ellel'almellte t.ie lle 8,,"8" cn - ~ ._.'. ,\lap.e}~f'I,s,sllweros merece el Apostola.:JO 
.' .<':. ~ " . ~ I '-' -;' " '::'1' a .oroaClon barbast,reme y en espemal 
1a.e ~ 'p.RI'a e cOllsumo de la casa, pe·.;. " P ' d t 1 1 P' d ! ~', : :: '. ,,- ' . , ,',< ; 19n (l reSl en e. (' ce oso I1rrocu e 
)~O.:ll.ct:"Klm e llt.e t..le ll e mu.chR8 veces ést.a éin dad D. ·Maximino Lafit.a, quienes 
neCE:8ldad de " e llde l' COIH!,lOS para Sll - eu medio del iu d ifereutismo ua ht. épil-
frn!!nr otras necesidade:j flU'obiad o " It 1 - d ' J . ' I ca, saoel1, C(; ll cn us como os resena ClS , 
por gobiel'llos caro~ é illeptos que 110 dar la nota conso ladora de que la fé reli-
. giosa hállase arraiga rl a e n est.e rinctÍll 
alto-a.ragoll ';s , .v el In eut ís lOAs s ,Ielll ne 
á la.; utópi c·¡i.<l i.leMI de Ic,,, efl Ami gos ilo-
placables de i pR. toli l: islll O. Ta lllbi(~1l en 10 -: I 
pueblos el e lt J )i ¡)et·.'iis, ltls cn ltos I¡ne en 
el me:; cl~ ,.1 nn io se ball eo nsA.gl' fl. du al 
Corazón ele' ,I e": ll s , h:111 !ol ido ,.:u le rslllí si IIIOS 
y prueba.n (oí I.: e lo de sus L'á rrÚl\US por la. 
salvación de sus fi e les hij os . 
Sf'R. t (\r1 n á mayor honra y gloria del 
SeÍlCJ I·. 
._ - •• -+------
En H,UIt'I r'l ,. veíc;o ..,1 di l\ de h oy, L. V de 
Julio, t' u el e xpedi t! llt,e da pro visi ó n de la 
('anO D gía vo.cant e en 11\ C:\ t edr::d dI.' PstlL 
eiuda¿f, el IllU tI . y .ftvd :no. S r, Obi :; po se 
ha. servid o prorrogal' por trt' S díl\8 más 
el plazo para la fi rma á la c' }J l1sici ón ele 
dichR. eao ougía, terminando l ' '1' lo t·a nt.o 
el día ü de los corrien t t's. . . -
El día d~ San Pedro ~e ce :· br ó en l!l. 
capilla Real con gran fd.usto, ;, t solemue 
eE'l'emonia de la imposición de la birreta 
ca.rdenalicio. á .Mon:-¡e ii (, r Nava de Bont.i-
fé, Nuncio de Su Santidad en Madrid . ... -
Hoy s ~ hll. constituído el nuevo Aynu-
tamiento , hA.biendo sido llOllJ bra 'i o de 
Real orden Alcalde Presideute, el mis-
mo que lo hA. desempeñarlo en el ejerci-
cio anterior D. Simón Calleér Oharro, tÍ 
quien sinceramente felicitamos, 
• • • 
Ha sido presentado para el Cura.to de 
H(,z , de Patronato de la Ca~ !I. Mediuace-
li , nuestro considerado amigo el virtuoso 
é ilustrado Ecónomo de Olvena , D. Ra-
món Zazurca." 
Sea enhora'b'uella. 
• • • 
E U su pueblo nat.al de 'rama.rite falle-
ció el dí&. 23 del pasado .Jullio,confortado 
con los auxilios de la religión , 1-'1 e alll-
plido caballero y católico práeti(.,u, dou 
José ColJ , quaridísimo padre da nuef~.ro 
dist,inguido amigo el Rdo. P. Manuel 
OoB dEl la Escuela Pía, 
H:n viamos á éste y tÍ toda. su aprecia-
bLe familia nuestro silleero pésame, y 
rogam os IÍ nuestros lect.ores encomieuden 
al Señ or el alma de tan fp.rvoroso cris-
tiano. . . -
Ayer t.ardp- partió ele eSLa c iudad para 
el baln cario de Sobrón el Sr. D. Félix 
, Bescós, Jefe de Correos y TAlégrafQs d e 
la mi;! ,1; a. Duran te Sil ausencia pl'e~t.Etl'á 
servicio limitado la E S5ac,ión telegrá.fica. 
1>eseamos á. dicho digno seiior em-
pleado feliz viaje y el com plato restable-
cimient.o de su salud, 
\! 
' .. ' . .. 
Se ha concedid o dos meSAS de lieencia 
para atender al restablecimiento elt, su 
sa~d, al pundonoroso general hijo de e~: 
ta . roviucia D. Pedro Cornel. 
.1 pase es para Benasque, s u pue blo 
nard., -. -
El lunAS, secllndiludo la,s indieadones 
de las I .. án.aras df\ Comercio, ~e eerr!t.rou 
en est.a dudad t.odos los establecimien-
tos co mo protesta á la obra financiera 
del S I', Villa verde, ruinosa. para el país 
contribuyente y sin cE:lrcenar en el PI esu-
_.-. __ . _~._-----_ .. --_._---------_.---------------------
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fieles, siquiera nada más fuere á fin ele 
f)ue éstos le d irijan súplicas en favor de 
uno sólo , que esté agonizando. Además 
. - 101 -
Eterno Pa.dre: Aquí estoy para. cumplir 
siempre vuestra voluntad; y se hizo obe · 
diente., como afirma San Pablo. hasta la 
muerte y muerte de cruz, 
La oración predilect.a del Di~ humaua.-! O 
do era la de manifest.ar su ent era confor-
midad con el querer de Dios iU Padre: 
}.lll ¡; ,'~ t(l de g,1';f.()S ni 1111 s nlo <;put.irno n A 
lo mne ho q1\ 1¡! sf' .If!bia y p le<.h' ; a un má.!<, 
a.u melnIHH.I" 11 ¡'I1;;tl1_l\t f'S ll1 i\l nl1 (:S, como 
!'I i í'n/'r ll !nni: "A. ('i l í lll'i , · ~ty podc·!'Il .. a .Hubo 
U18.l l i fe .~ t.a l: i "" 1 ,'¡w ín ,··t , r ,~I!o l' !' ic !l o/ v l a,~ 
p~' i ':L: ip : d (> s l:.dh·, tl 1,· ,'.: a ¡·,q·U f' f; d l' 1<1> ni 1'1-
- _. - -...... ~ ... - , .... --
En G ra.us ha t'ttll eoido, d eSp lH!~ de re-
<:ibir IOii Sau t:.o;; ~ltc:mmento~ , el ¡;egnn do 
'l'enie llt.e J e InfA.:ttJerÍa ]). Vicent.e PlJe -
y o S alarnero , C) 1l f' I.an to se dist.ingnin eu 
la reeiell le g uerr a de Cuba. 
~nviam o" lÍ. S il !tfligida fa mil ia la. E:lX-
p .e<; il'JU sill cera de nuest.ro dnelo.·- H. .r. P -_ ._ .. -.-
H o y hA n clln t.l'A.id o lllat rimonial ellla-
ce 1ft agrada.bls y boudadosa j o vell J ,, ::; e -
fa SUlall f ) y el simpát i-.: n j l)vell é in t ~ i i­
gentf' t ipógra f o) U reg orio Mi cas . 
.'\. la. igl e;; ir~ l e>! 1111, a.co lfl IH\. ñad o \1 U \tD -
IIWl' c ) .~ .. , ,'1 lnui·l ft ¡ '.o l1 IJlliso, terlllina '·I'L la. 
e~relll() n j u. , ha. sido ex pfén d id a ll1 entp. 87,a -
sajado en casa. d~ la 11,. vil... . 
EnviarnlJlI á los uu~ v o ,; l\ i' p u~OS y ;1 sus 
a}Jl'eeia.bles fc.tlllilit\,~ llU el" tl'a. l1lá ~ cUl npli-
da e nhorabuella . 
Alcance 
El Gobierno 1111. Jeere t.a cl o que rij 'Hl I(.s 
allt.eriord8 pre:>upnes tos ha.sta q1le 11:\ >1 
Cortes aprueben )r,s lJue vos , que 8 tqll.l I1t~ -
100" !lO lo hal'án "in g l'a.ndes mod i fi"aei,l -
n e~ , pues de Jo c o n ¡.rario e l país puérgi-
C¡HI1t.~ lI te se 0poll d rá á. la obra qUt\ In 
arruina. y aniquila.. 
Desde hoy u o se pagarán los recllrgo~ 
de guerrfl. ~ segtll1 decret.o del G o büw no, 
ftlv orecieudo con esto , siquiera !'ea t eUl-
p \Jrllhnell t.e, al pah euntl'ibuyent.e . 
Se habla. de cUlllpadrazgo~ entre 0 0 11-
senadores y libarales para la pront,a 
aprobación de los presupuestos, y hasla, 
se cit.a al Sr. Moret corno amigable co m-
ponedor. Sagasta niega. est os amañ os y 
las demás opo~iciolle$ lo com bat·i rí an E'n 
el caso de ser cierto lo que se dice. Los 
pre~l1puestos tardar!Í.ll basta.nt e á s e r 
aprobll.dos, pu~s a.l decir de las opo:"iclo-
nes, quieren discuf·.irlos cou calma y ~e · 
ñalar los puntos negros de :OS miS llJ O ~ 
pam que se hagan las eOllvtmien t.es nlO -
dificaciollE's y se gr'\.ve el de gast.os c(~mo 
es eqnitat.iv fI. . ._ ., .... .. ,f!II" ... . . " -
~ 
Téme!"e alt.eradonellC de orden ptÍblil}O 
eu alguna capitales de E~pa.ña y se il~ d i ­
ca para hoy nuevo eierre de tiendas, pE'!-
1'0 el Gobierno ha dado ór d €'ne.s t.ermi-
nantes para reprimirlas , 
Importante a las señoritas 
En Barbast. ro~ ct\lle de los Argenso-
la!! , Iltlmi\~ 14, 2." , doude est.á:. sit.ltlldil la. 
Acarlt>IHla dil'igi da pnr D . ... Flora Clusa, 
Maestra su ptlrior y Profesora de Cor t.e. 
sist,p, ma Valle co n Real Privilegio. pu-
;!l'án las señorit.a s adquirir un 'completo 
co noci ulÍen t.1.' en el corte y confección oe 
toda clase de prendas y vestidos. 
BAlmMl'J:R iI:-'" lm ~re"ta t1 H .rARllli Cnrrnl¡;,.. 
Capitulo XVII 
Prosigue la misma materia 
se presta. gust.oso en su hnmildad (y lo 
manda) á que le conduzcan tí, la casa , t u-
gnrio ó dlOza del enfermo grave, á fin ele 
cine, con su visit a y recepción , encuentre 
consuelo y a dquiera for talezA. contra las 
a sechll,nzas y ataques del demonio! quien I ~ 
nunca más solíc ito que en tonces para ha -
cerle caer en la ten tación se mauifiestfl,'y 
trabaja. 
Nada extra ílO es , pues, q ue Santo To-
más llame á la Encaris t ía el "Sacramento 
del amor ;" y San Felipe Neri "su Amor :1 
y San Bernardo "el Amor de los Amo-
res. ,., 
IL H ágase tt: volunt ad así en la tierra co-
mo en el cielo,,, Y ~sa conformidad cou 
lA. voluntad de Dios era frecuent.ement e 
enseñada por 'el Di vino Maest r o, de pa-
labra y de obra. Pero de una manera so-
lemne enseñó esa virt ud de la conformi-
dad con la divina voluntad cuando ins-
truyó á sus discípulos y al pueblo el mo-
no de dirigir á Dios sus plegarias con l!l. 
oración del Padre nu~st'ro. 
N ado. más satisf!t('.t,(lrio para el a.man tí-
simo J eslís que ver postrados an te su t a-
bernáculo , llobre trono del nios de la Eu-
eari stía . á desvalid os , indigen tes, afligi-
dos , a t ribularl os J' neces itados de toda ,.: 
clases ; pues se complace de m odo espe-
cia lí simo en derra.mar sobre esos fieles to-
c10 g é ner o de clones, anxil i(ls , gracias'y 
mercedes: aq nella es su cnm paÍlí a. más 
g-rata, es su cor t.e má., q uerida . 
j Cou cuá.nta satisfa.cción y 1'1 [1,( '1'1' 1,;(J11-
templa el Dios del sa.S'l'itri t) :.í, numer osos 
fi e les po~t.ra.dos an t.e El fin s úplica. de to-
da. clase de g racias y benefiúios , ttb iel' t.os 
_.-:: ~- I 
y hasta en aquel horrible trance de 
G etsemaní , cuando 'J es tÍs con la vi vísima 
represent ación de los cruentísimou tor-
ment os que iba á padecer , de los muchos 
q ue sufrirían sus queridos mártires y a.un 
muchos justos . y de los eternos que, á 
pesar de su dolorosísima pasión y muer-
te , tendrían los precitos, cay ó en mortal 
t risteza y angustiosísima agonía; aun en-
tonces, y cuando la humana naturaleza, 
dominada por el pavor au te tan inminen-
!;US corazones á la espel'a.nzit po]' la. in-
ag otable bondad de Di n~ tan sltm n.mente 
da.di voso! E ntre esos múl t ipl es r l'i f;t,ianof; / } 
ve J eslÍs a l publicn.ll o gue le d ice : /''''0 .) 
propicio con este l'e.·n.t1(1I' ; a l gran peca-
dor arrepentido que: ell lll O Tlav ic1 , (' lama : 
Cvl1l.pa.d écete de mí seg l'ttl t n 2;1'11 n misc-
. , 






LA CRUZ DE SOBRARBE 
• 
SECCIÚN DE A UNCIOS 
SUSTITUTOS 
Se admiten dl'sde el .tía, de la clase de licenciados absolutos, re-
servas, excedentes fle cupo, é hijos de viuda y demás individuos que 
autoriza la Ley. 
Dirigirse para más informes á 
D. ANTONIO CAST ANERA 
Tarifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en este periódico. 
En este tamaf'lo y en l.· plana para subscriptores. • 
:.:.t :. para no subscriptores. 
. 6 pesetas 
8 :. 
Calle de Boggiero núm. 46, principal, derecha. 8 :.t En tamafta mayor yen l.. plana para subscriptores. 
:.t:. :.t para no subscriptores. • 10 
ZARAGOZA. En tamafto menor á precios comenciollales. 
Única casa en la provincia 
ADVERTENCIA IMPDRTANTE.-Todas las esquelas que se im-
priman en la imprenta de este periódico, se insertarán en el mis-
mo, siempre que los interesados lo deseen. á mitad del precio mar-
cado en la tarifa. 
que Java ni vapor y á seco, sin encojerse las prendas, con las lJIáqui-
nas F ernand Dehaitre de Paris. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA 
hspecialidad en 'fUJgros ind(!stl''Uctibles pal'a lulos 
Por tener que ausentarse su dueño, se venden, en buenas condiciones, una 
CASA sita en esta ciudad, calle de Monzón, núm. 11, y O rRA en la calle del 
Conde, núm. 7. ' 
I..os trajes grasientos vuélvense nuevos y Jos tlesco\nriclos se ti-
ñen, dándoles (ll color (llIt! el cliente eligr (ln los muestrarios que obran 
eA poder de) I'epresentanll' en narhaslro 
En la RelOjería de la calle de los Argensola, numo 29, frente al Mercado, 
informarán. 
rrambién se arriendan elLo y 2. 0 pisode dicha casa ele la calle de Monzón. 
IANUEL IEDIANO, sastre, tRile ~el ~eneral Rieur~os, número t~ ,~ MANrUE,tj MEDjlAt\'O 
DOLORES'I~~I~I~;l~~{~,;~:~r~;;~~RE- -U· M-AS· amUMATIOO deOutellvi. -Venta en todail las Farmacias 'j';; , y flrlJguf'ríll8 .¡ 4 pesf!tal frasco. ' ' , ', Sastt1e Calle del General Ricardos. núm. 18, 
PUNTOS DE VENTA 13p~R-13.A.STFtc) 
A.I per mayor: su autor, farmacéutico en Barbastro; Sociedad Farmacéutica Espaliola, 
Vicente Ferrer 'S Oomp.·, Hijos ne Vidal y Rivas, Sucesor de B. Bufill y Comp.·, J. Uriach 
y Comp.·, Dr. Andreu, y Viuda de Fernando Rús, Barcelona; Barandiaran y Comp.·, Bil-
bao; M~lchor Garcia, .Madrid; Pérez del Molino y Comp.·, Santander; Simón Echevarría, 
San Sebastián; Ríos hermanos, M. A. Jaci, y l'!,:,fiora viuda de Jordán, Zaragoza. 
Ofrece á los Sres. Sacerdotes sombreros de cas-
tor flexibles, ala estrecha, última novedad. 
Representanteil exclusivos para México y Repúblicas del Centro de América, José 
E. Bustillol Hijos, Farmacéuticos, M.ÉXICO. 
iT ~\ , ~'.\ BI 
Precio: 18 Pesetas 
SI1IAl\T41\10 TBADICIOl\TALISTA 
Periódico semanal ... Suscripcion: l' 60 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, cOlllunicados .y avisos á precios convencionales 
Administración: calle de los il rgensola. 49, BARBASTRO 
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ricordia; al temeroso de caer en la culpa, 
que como dicho David le ruega: No me 
eches de tu presencia y no quites de mí 
tu santo espíritu; al enfermo de alma que 
pide: sana mi alma, pues está enferma, 
porque pecó contra tí; al ciego en su in-
teligencia, que quiere ver; al inficionado 
de la lepra de la lasciv~a y del orgullo, 
que arrepentido dice el Señor: si quieres, 
puedes limpiarme; al débil' de fe y ~spe­
ranza, que pide así: ayuda mi increduli-
dad ó flaca creencia; al desvalido, que ca-
rece de socorro, porque no tiene hombre; 
á. una mujer que suplica la salud para un 
su hermano Lázaro, que está gravemente 
enfermo; á. un amo que pide la curación 
de su criado paraI:tico, y más la de su al-
ma; á. una madre, que como otra cana-
nea, exclama: compadecete de mí, porque 
mi hija es cruelmente atormentada del 
demonio; á. un padre desconsolado que, 
como el príncipe de la. Sinagoga, pide re-
sucite á. su hija poco há difunta ó muerta 
á. la gracia; á una mujer que cual otra sa-
maritana ruega al Señor le dé del agua 
que para siempre quita la sed; al horri-
blemente tentado que con San Pedro ex-
clama: sá.lvame porque perezco, ó que co-
Capitulo XVIII 
Humildad de Jesús en la obediencia durante su 
.Ida mortal. 
Después de habernos ocupado extensa-
mente en la humildad del Salvador du-
rante su vida mortal, en el tiempo trans-
currido desde su resurrección hasta su 
ascensión á los cielos, y en su vida euca-
rístic.a, procede tratar de la obediencia , 
virtud ent,era,ment.e ligada con la humil-
dad. 
U na de las notas más características 
de la humildad es la obediencia; así como 
uno de los más salientes caracteres de la 
soberbia es la rebeldía, el menosprecio y 
desobediencia á la autoridad. No serviré, 
no obedeceré: dijo el cabeza y jefe de los 
soberbios y orgullosos, Satanás. 
Por el contrario, el que vino á. destruir 
aquí en la tierra el satánico imperio, el 
Verbo Divino, en el momento de haber 
t,omado la humana naturaleza, dijo ~ su 
---------- " '--------
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mo DavÍti se lamenta: rodeáronme dolo-
res de muerte, dolores de infierno me 
cercaron; al que en dichosa calma goza 
las dulzuras del Señor exclamando: mi 
alma suspira y padece deliqu;os ansiando 
estar en los atrios del Señor, transpor-
tándose de gozo mi corazón, y mi cuerpo 
contemplando al Dios vi vo; y liltima-
mente al que ardiendo en divino amor 
en esta forma le manifiesta: como el cier-
vo herido desea las fuentes de las p.gllas, 
así desea mi alma á tí, lni Dios. 
Mas no se circunscribe á todo lo dicho 
la humildad de .Jesús en la Sagrada Eu-
caristía. Sucede en ocasiones que el Se-
ñor pasa días y días solo en el templo, 
como arrinconado, con una mortecina luz 
por compafiía, esperando humilde y pa-
ciente las visitas de los fieles, que no lle-
gan; ya que no también ocurra que los 
fieles que pasen junto á. la casa de Dios 
vivo, 10 hagan. no como quiera sin des-
cubrirse ó reverenciarle, pero ni aun en 
lo más mínimo recordarle. 
y en otras cosas resplandece también 
la humildad del Dios escondido, del Dios 
de la Eucaristía; pues ve con satisfaccion 
que se le exponga á. la veneración de los 
, \ 
